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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Правомерно утверждать, что 
создание национальной инновационной системы, позволяющей опреде­
лять и реализовывать стратегические приоритеты инновационной и про­
мышленной политики государства, является первоочередной задачей 
современной России. При этом роль государственной политики в стиму­
лировании инноваций, безусловно, является определяющей. Вместе с 
тем не в полной мере используется внутренний потенциал строительных 
предприятий, направленный на повышение эффективности управления 
инновационно-инвестиционной деятельностью. 
Жилищное строительство является одной из важнейших и опреде­
ляющих экономическую стабильность и рост экономики страны, которая 
требует значительных и достаточно долгосрочных финансовых вложе­
ний. Это определяет особую необходимость эффективного управления­
ми инвестициями для устойчивого функционирования и развития строи­
тельной компании. 
Реализация инновационно-инвестиционных проектов в сфере жи­
лищного строительства в современных условиях является бизнесом с 
достаточно высоким уровнем риска. Многие строительные компании в 
условиях кризиса по различным причинам становятся убыточными, лик­
видируются, не способны успешно реализовывать такие проекты. Этому 
способствуют многие причины, но среди них вьщеляются: некачествен­
ное планирование, недостатки контроля за внешней и внутренней средой 
проекта, неудовлетворительная система управления. 
Постоянное увеличение факторов риска для строительных предпри­
ятий требует непрерывного совершенствования меrодик управления этими 
рисками. Ряд особенностей инновационно-инвестиционной деятельности в 
строительстве обусловливает необходимость использования для оценки 
рисков специально адаптированных экономических моделей и показателей, 
применение которых позволит решить также проблемы, связанные с внут­
ренними недостатками методов фШiансового и инвестиционного анализа, а 
точнее, с несоответствием условий их применения экономической природе 
и сущности инновационно-инвестиционной деятельности. 
Степень разработанности проблемы. В зарубежной и отечественной 
литературе существует множество работ, посвященных исследованию раз­
личных аспекrов инновационно-инвестиционной деятельности. Значитель­
ный вклад в развитие теории инноваций и управления инновационно - ин­
вестиционной деятельностью внесли Д. Белл, Д. Гэлбрейт, П. Друкер, 
В. Кингстон, Я. Кук, Б.А. Лундвалл, П. Майере, Ф. Никсон, Б. Твист, И. 
Шумпетер, М. Портер, К. Фримен, Ф. Янсен, а также ц~,~ Fпийскпх: 
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исследователей: В.Р. Атоян, С.В. Валдайцев, А.В. Гугелев, А.П. Жабин, 
Г.И . Жиц, П.Н. Завлин, В.Г. Зинов, С.Д. Ильенкова, Е.А. Кандрашина., 
А.Е. Карлик, Д.И. Кокурин, Н .И. Лапин, ЮЛ. Морозов, АЛ. Плотников, 
БЯ Татарских, В.Ю. Тюрина., Р.А. Фатхугдинов, Ю.В. Яковец и др. 
В зарубежной и отечественной науке вопросы управления рисками на 
предприятиях исследовали следующие ученые: Г. Александер, А.Н. Аса­
ул, И.Т. Балабанов, Дж. Бэйли, П.Г. Грабовый, М.В. Грачева, Л.Н . Дорон­
кина, А.М. Дубров, О.В. Забелина, М.Г. Лапуста, ЮЛ. Панибратов, 
А.Н. Плотников, Е.М. Рогова, Л.Н. Тэпман, Э.А . Уткин, Г.В. Чернова, 
Д.В. Чернова, Л.Г. Шаршукова В.Д. Шаnиро У. Шарп и другие. 
Однако большинство работ указанных исследователей были на­
правлены на решение задач управления финансовыми, инвестиционны­
ми рисками . Вне пристального внимания оказался комплекс проблем, 
связанных с разработкой концепции, методических подходов по созда­
нию подсистемы управления инновационно - инвестиционными рисками 
строительных предприятий. В связи с этим задача идентификации и раз­
работки новых методов управления рисками инновационно­
инвестиционной деятельности применительно к отрасли жилищного 
строительства представляет огромный интерес, как для экономической 
теории, так и для практики . 
Критический анализ работ перечисленных выше авторов, а также 
официальных документов говорит о недостаточной проработке методо­
логических, а также некоторых теоретических аспектов в данной облас­
ти исследования, что определяет актуальность темы настоящего диссер­
тационного исследования. 
Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертации явля­
ется разработка методов управления инновационно-инвестиционными 
рисками на предприятиях жилищного строительства в современных ус­
ловиях . 
Основные задачи работы, определяемые сформулированной целью, 
состоят в следующем : 
- уточнить понятийный аппарат, применительно к инновационной 
деятельности, исследовать особенности инновационно-инвестиционной 
деятельности в отрасли жилищного строительства; 
- идентифицировать основные риски функционирования строитель­
ной организации, подходы к их классификации и определить возможные 
способы их управления; 
- провести анализ состояния и факторов развития отрасли жилищно­
го строительства в России и эффективности функционирования строи­
тельных организаций в Самарской области; 
- выявить кточевые инновационно-инвестиционные риски в дея-
тельности строительной компании; "'?'". .~:-;-::.-~ 
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- исследовать возможности изменения регулирование рьmка жилищно­
го строительства с целью снижения инновационно-инвестиционных рисков 
строительных организаций; 
- разработать методические подходы создания подсистемы риск­
менеджмента в системе управления инновационно-инвестиционной дея­
тельности строительного предприятия; 
- разработать методические подходы управления инновационно­
инвестиционными рисками и оценить их влияние на деятельность строи­
тельного предприятия. 
Область исследования. Облас~ъ исследования соответствует п. 4.2. 
"Развитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования и про­
гнозирования инновационной деятельности в экономических системах", п. 
4.1 О. "Разработка институциональных форм, эффективных структур и сис­
тем управления инновационной деятельностью" специальности 08.00.05 
"Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями" 
Паспорта специальностей ВАК (Экономические науки). 
Предмет исследования. Предметом исследования являются про­
цессы управления рисками инновационно-инвестиционной деятельности 
и опосредствующие их экономические отношения. 
Объекr исследования являются инновационно активные предприятия 
жилищного строительства. в частности, строительная корпорация "Авиа­
кор", ООО "Современные строительные технологии", ООО "Авиастрой". 
Теоретические и методологические основы исследования. Тео­
ретической и методологической основой диссертационного исследова­
ния послужили труды по экономической теории, институциональной 
экономике, управлению инновациями и инвестициями, управлению рис­
ками, экономике строительства, отраслевые методические материалы, а 
также концепции, представленные в трудах современных зарубежных и 
российских экономистов. 
При вьmолнении диссертационной работы использовался систем­
ный подход к исследуемой проблеме. Для достижения цели и решения 
поставленных задач применялись методы анализа. синтеза. группировки, 
сравнения, научной абстракции, моделирования, расчетно­
аналитические методы, методы экспертных оценок. 
Информационная база исследования. Информационной базой ис­
следования послужили материалы государственных органов статистики, 
нормативно-правовая база по вопросам инновационно-инвестиционной 
деятельности, жилищного строительства, оперативные и отчетные дан­
ные строительных организаций и министерств Самарской области, на­
учной литературы, материалы независимых аналитических агентств и 
центров мониторинга, статьи в научных изданиях. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке методических основ и практических рекомендаций по разви­
тию управления рисками инновационно-инвестиционной деятельности 
на предприятиях жилищного строительства. Основные результаты ис­
следования , обладающие научной новизной, состоят в следующем: 
- установлены особенности инновационной деятельности, связанной 
с жилищным строительством; определены факторы, влияющие на разви­
тие инновационно-инвестиционной деятельности предприятий жилищ­
ного строительства; 
- уточнено понятие "инновационно-инвестиционные риски" на ос­
нове анализа терминологии, связанной с содержанием и сущностью ис­
следуемой категории; 
- предложена авторская классификация инновационно-
инвестиционных рисков строительной компании на основе систематиза­
ции существующих в отечественной и зарубежной практике подходов к 
оценке рисков строительных предприятий; 
- представлены основные направления регулирования рьrnка жилищ­
ного строительства, формы государственной поддержки с целью сниже­
ния инновационно-инвестиционных рисков строительных организаций; 
- определены стратегические направления повышения эффективно­
сти управления инновационной деятельностью строительной компании с 
учетом рисков; 
- заявлен методический подход создания подсистемы риск-менеджмента 
в системе управления инновационно-инвестиционной деятельноС'Пf строи­
тельного предприятия, позволяющий выявить, провести экспер-rnую оценку 
и снизить уровень инновационно-инвеспщионных рисков; 
- предложена процессно-ориентированная модель формирования 
стратегии развития инновационно-инвестиционной деятельности строи­
тельной компании, позволяющей визуализировать ее подпроцессы, оп­
ределить их информационные взаимосвязи. 
Теоретическая и пракrическая значимость результатов иссле­
дования. Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 
том, что выполненное диссертационное исследование развивает теоре­
тическую и методологическую базу решения проблемы управления рис­
ками инновационно-инвестиционной деятельности в отрасли жилищного 
строительства, а также предлагает возможности снижения инновацион­
но-инвестиционных рисков для строительных предприятий, что может 
быть использовано в текущей работе предприятий, осуществляющих 
жилищное строительство. 
Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
возможности использования основных положений, методик, рекоменда-
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ций и выводов проведенного исследования в качестве инструмента для 
повышения эффективности управления инновационно­
инвестиционными рисками в отрасли жилищного строительства россий­
ской экономики. Предлагаемые методики и рекомендации моrуг исполь­
зоваться строительными компаниями при проведении различных экс­
пертных оценок инновационно-инвестиционных проектов. 
Ряд предложений диссертации использованы при выполнении гос­
бюджетной темы "Исследование влияния инновационного потенциала 
на качество и устойчивость роста региональной экономики" в Самар­
ском государственном экономическом университете. 
Апробация работы и публикации. Основные материалы диссерта­
ции бьuш доложены на Российских и международных научно­
практических конференциях: международной научно-практической 
конференции "Проблемы развития предприятий: теория и пеактика" 
(Самара, 2008, 201 О), Межвузовской научной конференции (Иошкар­
Ола, 2008), Международном форуме "От науки к бизнесу" (Санкт­
Петербург, 201 О). 
Предложенные автором теоретические положения и практические 
рекомендации прошли апробацию и реализованы в деятельности Мини­
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области, саморегулируемой организации "Строители Поволжья", строи­
тельных предприятий Самарской области, что подтверждено соответст­
вующими справками о внедрении. 
Публикац11и. По теме диссертационного исследования автором 
опубликовано 9 печатных работ общим объемом 4,2 печ . л., в том числе 
личный вклад автора составил 4, 1 печ. л., четыре публикации размещены 
в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий ВАК РФ. 
Структура 11 объем диссертации. Рукопись общим объемом 1 79 
страниц содержит введение, три логически увязанные и разбитые на па­
раграфы главы, заключение, библиографический список, и приложения. 
Работа содержит 36 таблиц, 23 рисунка, 2 приложения. Библиографиче­
ский список включает 139 источников. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформу­
лированы его цель и задачи, предмет и объект исследования, представ­
лена характеристика степени разработанности проблемы, раскрьтта ме­
тодологическая основа исследования, выделены элементы научной но­
визны и практической значимости диссертационной работы. 
В первой главе "Теоретические основы управления инновационно­
инвестиционными рисками предприятий жилищного строительства" выясня­
ется экономическая сущнОСIЪ и особенности инновационно-инвесnщионной 
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деятельности в стршпельной отрасли, рассматривается развwrие функциони­
рования строительного комплекса в современных условиях, определятся ос­
новные риски функционирования строительной организации. 
Во второй главе "Исследование системы управления инновацион­
но-инвестиционными рисками строительной организации" выявляются 
основные методы управления инновационными рисками строительного 
предприятия, дается характеристика состояния областного жилищного 
строительства и эффективности функционирования строительных орга­
низаций Самарской области, проводится анализ инновационно­
инвестиционных рисков строительной корпорации "Авиакор". 
В третьей главе "Формирование стратегии управления инноваци­
онно-инвестиционными рисками в строительных предприятиях" даются 
практические рекомендации по совершенствованию управления иннова­
ционно-инвестиционными рисками строительного предприятия, разра­
батываются предложения по совершенствованию регулирования рынка 
жилищного строительства для снижения инновационно-инвестиционных 
рисков строительных организаций, предлагаются расчеты экономиче­
ской эффективности управления рисками при осуществлении инноваци­
онно-инвестиционных проектов для строительного предприятия. 
В заключении приводятся основные результаты исследования, 
обосновываются предложения по развитию управления рисками инно­
вационно-инвестиционной деятельности предприятий жилищного строи­
те:1ьства. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Строительная отрасль России является одной из важнейших и опре­
деляющих экономическую стабильность и экономический рост и обла­
дает целым рядом особенностей, влияющих на осуществлении иннова­
ционно-инвестиционной деятельности. 
При изучении инноваций в сфере строительства необходимо основ­
ное внимание уделять отраслевым особенностям инноваций и их целе­
вой направленности, учитывающей требования рыночной экономики. 
Применительно к строительной отрасли, на наш взгляд, можно выделить 
следующие инновации: 
- внедрение новых эффективных строительных технологий (строи­
тельство экспериментальных жилых домов с учетом современных архи­
тектурно-планировочных решений, теплозащитных требований с приме­
нением современных автономных систем инженерного обустройства; 
организация и совершенствование технологии производства эффектив-
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ных стеновых и теплоизоляционных материалов; строительство, рекон­
струкция и техническое перевооружение предприятий стройиндустрии с 
обеспечением ввода в действие мощностей по производству строитель­
ных изделий, материалов, конструкций; инженерное обустройство жи­
лых ДОМОВ И др.); 
- применение новых видов строительных машин и оборудования 
(производство высокоэффективных основных видов строительных ма­
шин, изготовление новых образцов и партий машин и оборудования), 
обладающих более высокой производительностью, экономичностью и 
позволяющих снижать срок строительства и удельный вес затрат на экс­
плуатацию машин и механизмов; 
- использование новых строительных материалов, в том числе - от­
делочных (например, утеIUJители стен), обладающих повышенными экс­
плуатационными и потребительскими качествами - теплосберегающими, 
звукоизолирующими и т.п.; 
- внедрение новых архитектурно-планировочных решений (отбор пас­
портов проектов ЖЮIЫХ домов с учетом новых требований по теIUJотехнике 
и корректировка ранее выпущенных каталогов жилых домов и т.д.); 
- новые формы организации строительных работ; 
-использование современных сетевых структур, цепи поставок, по-
ставок точно в срок, аутсорсинга отдельных инновационных процессов. 
В состав участников инновационно - инвестиционной деятельности 
строительного сектора, на наш взгляд, входят: 
- инвесторы, которые выступают в роли кредиторов, заказчиков, по­
купателей; 
- проектировщики; 
- производители материальных и технических (технологических) 
ресурсов; 
- строительно-монтажные организации, которые преобразуют инве­
стиционные ресурсы в объекты основного капитала. Строительно­
монтажные организации объединяют деятельность инвесторов, заказчиков, 
проектировщиков, поставщиков материальных и технических ресурсов; 
- научно-исследовательские организации, в которых разрабатыва­
ются научно-технические новшества с целью их последующего исполь­
зования в процессе жилищного строительства; 
- институциональные рыночные структуры, обеспечивающие обра­
щение инвестиций в основной капитал (финансовых ресурсов) на разных 
стадиях их оборота; 
- логистические фирмы, обеспечивающие наполнение товаропрово­
дящей сети и доведение товаров и услуг до экономических субъектов 
инновационно - инвестиционной деятельности; 
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- субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес­
инкубаторы, инновационно-инвестиционные фонды и др.). 
Согласно данным, предоставляемых федеральными органами стати­
стики, на долю строительства приходится более 8% инвестиций в основ­
ной капитал на развитие производственной базы в РФ (табл. 1). 
Таблица 1. 
Инвестиции в основной капитал на развитие производственной 
базы организаций, осуществляющих деятельность в строительстве 
Годы Млрд.р)·б. В процентах от общего объема инвестиций в основной капитал 
2002 80,1 5,6 
2003 102,2 5,6 
2004 123,1 5,6 . 
2005 172,7 6,0 
2006 288,4 7,6 
2007 442,5 8,5 
2008 636,0 10,1 
2009 399,8 8, l 
Одной из характеристик не только российской, но и мировой строи­
тельной индустрии является ее консерватизм и медлительность по от­
ношению к внедрению и широкому распространению новых технологий. 
В результате исследования бьmи выделены ряд факторов, которые, по 
нашему мнению, сдерживают развитие инновационно-инвестиционной дея­
тельности предприятий жилищного строительства в России: 
- низкий уровень интеграции в отрасли, чрезмерная зависимость от 
субподрядчиков; 
- многообразие строительных стандартов и нормативов, наличие ре­
пюнальных особенностей, как в техническом, так и в правовом аспектах; 
- отсутствие унифицированной системы апробации и сертификации 
новых строительных технологий; 
- недостаточный уровень технических знаний и профессиональной 
подготовки в отрасли; 
- необходимость в одобрении инноваций финансовым и страховым 
секторами; 
- ограниченное финансирование исследований в инновационной сфере; 
- отсугствие налаженных схем продвижения новых технолоПiЙ из ис-
следовательских лабораторий дru1 испьrганий в эксШIУатационных условиях; 
- слабость контактов между университетскими исследовательскими 
центрами и строительными предприятиями; 
- низкая корреляция между внедрением технологических инноваций 
и доходностью; 
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- недостаточный уровень государственной поддержки и спtмулиро­
вания использования инновационных технологий строительными пред­
приятиями. 
Инновационно-инвестиционная деятельность сопряжена с неопре­
деленностью экономической конъюнктуры, которая обусловлена непо­
стоянством спроса-предложения на строительную продукцию. многова­
риантностью сфер приложения капиталов и разнообразием критериев 
предпочтительности инвестирования средств, ограниченностью инфор­
мации и многими другими обстоятельствами. Поэтому риски инноваци­
онно - инвестиционной деятельности связаны с наличием объективных и 
субъективных, внугренних и внешних факторов, от которых, в конечном 
счете, зависит эффективность деятельности различных субъектов, как 
реципиентов инноваций, так и заказчиков, инвесторов, инноваторов. 
Инновационно-инвестиционный р11ск - вероятность насrупления небла­
rоприя-rnых не только экономических но и социальных последс'IВИЙ для объ­
екта управления при финансировании разработки новой техники и техноло­
rnй, новых товаров и услуг, а таюке других инноваций, которые не найдут 
предполагаемого спроса на рынке или не принесут ожидаемого эффекга. 
Данная трактовка рассматривает весь спектр рисков, присущих ин­
новационно-инвестиционной деятельности в целом, проявляющихся на 
различных стадиях инновационного процесса (подготовительная стадия, 
стадия промышленного производства, стадия коммерциализации ново­
введеюIЯ ). В частности, к р11скам, возникающим в инновационной дея­
тельности, могут быть отнесены: ошибочный выбор инновационного 
проекта; необеспеченность инновационного проекта достаточным уров­
нем финансирования; необеспеченность ресурсами; невозможность сбы­
та инновационной продукции и др. В рамках такого подхода оценка и 
управление рисками инновационной деятельности осуществляются в 
русле общей концепции риск-менеджмента на предприятиях. 
Процесс управления рисками организаций строительного комплекса 
может осуществляться на основе различных методов и инструментов, по­
этому существует необходимость в научно обоснованной классификации, 
которая позволит систематизировать риски строительных организаций и 
наметить конкретные направления их минимизации и оrтгимизации. 
Опираясь на анализ проблем в строительной сфере, а также на 
обобщенную классификацию рисков, можно сделать вывод о домини­
рующей роли в современных условиях внешних экономических рисков, 
в частности связанных с финансированием строительства и снижением 
платежеспособного спроса потребителей продукции строительства, а 
также рисков увеличения продолжительности строительства и не вы­
полнения условий договоров. 
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Рисюi инновационно-инвесnщионной деятельности характеризуются 
большим многообразием, и в целях эффективного управления ими целесооб­
разно классифицировать их по различным признакам. Классификация рисков 
инновационно-инвестиционной деятельносrn позволяет четко структуриро­
вать проблемы, а таюке влияет на анализ сиrуаций и выбор метода эффек­
тивного управлеюiЯ инновационно-инвестиционной деятельностью строи­
тельных компаний с учетом фактора неопределенности. Классификационный 
признак рисков инновационно-инвестиционной деятельноС'Пi по видам - ос­




Технические: Ком ме11ческие: О11ганизационные: 
- отрицательных резу.1ь- - риск необеспечения - юридические риски 
татов НИР; проекта финансовыми с охраной интеJVJек-
- не досruжение запла- ресурсами; туальной собствен-
нированных техниче- - риск снижения эффек- ности; 
ских параметров в ходе тивносru инвестиций; - риски недостаточ-
конструкторских и тех- - риск уве.1ичения опера- ного уровня кадрово-
нологических работ; ционнь1х расходов и не- го обеспечения; 
- опережения техниче- предвиденных затрат; в - риски взаимодейст-
ского уровня произво;х- т.ч. стоимосru строитель- вия с контрагентами 
ства и технологических ных материалов и партнерами. 
возможностей освоения - марксruнговые риски; - риски изменения 
результатов. - риск увеличения сроков технических условий 
проекта. строительства 
Масштаб потерь 
Минимальные Допустимые Криruческие Катастрофические 
Источник происхождения рисков 
Внсuшие Внуrренние 
Рис. 1. Классификация рисков инновационно-инвестиционной 
деятельности строительных организаций 
На представленном рисунке можно увидеть несколько классификаци­
онных групп рисков инновационно-инвестиционной деятельности: по ха­
рактеру проявления, по масштабам потерь, по источнику возникновения. 
При анализе характера воздействия внутренних и внешних факторов 
на организации строительного комплекса в России бьшо выявлено, что 
главными источниками рисков инновационно-инвестиционной деятельно­
сти являются внешние факторы, определяющие уровень рискованности 
предпринимательской деятельности, так как в настоящее время неопреде­
ленность внешней среды в России носит сложно предсказуемый характер. 
Процесс управления рисками инновационно-инвестиционной дея­
тельности строительных организаций в условиях неопределенности ок­
ружающей среды, на наш взгляд, включает следующие процедуры: 
- Планирование управления рисками - выбор подходов и планиро­
вание деятельности по управлению рисками проекта. 
- Анализ ситуации риска, т.е. выявление факторов риска и оценка 
его возможного уровня, анализ внешней и внутренней среды инноваци­
онно-инвестиционного проекта, прогнозирование поведения хозяйст­
вующих субъектов в этой ситуации. 
- Идентификация рисков - определение рисков, способных повлиять 
на проект, и документирование их характеристик, выявление степени и 
величины инновационно-инвестиционного риска. 
- Качественная оценка рисков - качественный анализ рисков и условий 
их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта. 
- Количественная оценка - количественный анализ вероятности воз­
никновения и определение влияния последствий проявления рисков на 
проект (удорожание работ, убьrгки, увеличение продолжительности 
строительства и т.д.). 
- Планирование реагирования на риски - определение процедур и 
методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых собьrгий 
и методов минимизации негативных последствий (уменьшения финан­
совых и прочих потерь), разработка альтернативных вариантов решения 
и выбор наиболее приемлемого и правомерного из них. 
- Мониторинг и контроль рисков - мониторинг рисков, определение 
остающихся рисков, вьmолнение плана управления рисками проекта и 
оценка эффективности действий по минимизации рисков. 
Процесс управления рисками инновационно-инвестиционной дея­
тельности должен бьrгь способен к постоянному модифицированию с 
применением комплекса методов управления на всех этапах на основе 
поступающих информационных потоков, т.е. бьrгь адаптивным к изме­
нениям окружающей среды, возникающим в ходе такой деятельности. 
Одними из основных объектов для изучения инновационно­
инвестиционных рисков в данной работе послужили компании ЗАО 
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ППСО "Авиакор", ООО "Современные строительные технологии", ООО 
"Авиастрой", входящие в строительную корпорацию "Авиакор", которая 
в настоящее время является одним из лидеров на рынке жилищного 
строительства Самарской области. 
СК "Авиакор" с 2010 года начинает использовать инновационные 
подходы при осуществлении жилищного строительства, в частности 
применяет каркасные технологии строительства с использованием сбор­
ных многопустотных плит, произведенных на заводе "Авиакор­
Железобетон", входящего в строительную корпорацию. 
Данная технология возведения зданий из сборного железобетона может 
бьпъ 011:tесена к инновационным технологиям строительства за счет исполь­
зования новых строительных материалов и инновационных технологий осу­
ществления строительных работ (технологии сборного каркаса) и направлена 
на решение задач строительства жилья высокого качества по дос1Уfiной цене. 
Использование данной технологии позволит СК "Авиакор" добиться 
существенного сокращения себестоимости строительства и сроков воз­
ведения зданий. 
При реализации инновационно-инвестиционного проекта строи­
тельства жилого дома СК "Авиакор" с использованием новых техноло­











Риски реализации инновационно-инвестиционного проекта 
по использованию новых строительных материалов 
(сборных многопустотных плит) при осуществлении 
жилищного строительства СК "Авиакор" 
Наименование р11ска Отрицательное влияние на ожидаемvю поибыль 
2 3 
Увеличение продолжительности Увеличение затрат на выполнение 
стооительства стооительных оабот 
Риск проявления технических Затраты на ремонт, рост 
проблем из-за неправильной непроизводительных затрат 
эксппvатации 
Неправильный выбор поставщи- Увеличение срока ввода мощно-
ков технологического стей, несвоевременная поставка 
оборудования и материалов материалов, выплата штрафов 
подоядчикv 
Риск увеличения операционных Увеличение объема заемных 
расходов и возникновения средств 
непоедвиденных затоат 
Маркетинговые риски сбыта, Падение объемов продаж, 
конкуренции, ценообразования, снижение цен 
поодвижения 
Окончание табл. 1 
1 2 3 
6 Риски, связанные с обеспечени- 1 Возможность дополнительных 
ем прав собственности 1 расходов на выплаrу лицензион-
на инновационный пооект ных платежей поавообладателям 
7 Риски, связанные с недостаточ- Снижение ритмичности, рост бра-
ным уровнем кадрового ка, увеличение аварий, увеличение 
обеспечения сооков стооительства 
8 Риски взаимодействия Завышение цен при монопольном 
с контоагентами и паотнеоами положении подрядчика 
Оценку инновационно-инвестиционных рисков при реализации 
проектов жилищного строительства рекомендуется проводить с исполь­
зованием экспертного подхода со следующим алгоритмом действий. Не­
обходимо определить по стобалльной шкале приемлемый для организа­
ции, реализующей проект, предельный уровень по каждому виду риска. 
Проводится сравнение интегрального уровня риска, полученного в ре­
зультате экспертного опроса, и предельного уровня риска для данного вида 
риска, после чего вьrnосится решение о приемлемости данного вида риска 
для разработчиков проекта. Каждым из привлеченных экспертов подготавли­
вается форма по анализу риска ишювационного проекта строительства для 
СК "Авиакор" с использованием новых технологий строительства. 
После усреднения оценок вероятности и опасности рисков всех экс­
пертов вычисляется возможность риска как произведение средней веро­
ятности возникновения и средней опасности (величины потерь) по каж­
дому риску. Возможность наступления риска представляет собой вели­
чину вероятных потерь в баллах. 
Проведенный экспертный анализ риска инновационно-
инвестиционного проекта по использованию новых строительных мате­
риалов (сборных много пустотных плит) при осуществлении жилищного 
строительства СК "Авиакор" показал, что все рассмотренные риски на­
ходятся в пределах приемлемого уровня. 
Комплексная оценка рисков инновационно-инвестиционной дея­
тельности в процессе осуществления жилищного строительства позволя­
ет решить следующие задачи: 
- повысить обоснованность инвестиций и привлекательность инно­
вационно-инвестиционных строительных проектов для инвесторов; 
- повысить эффективность разработки и реализации инновационно­
инвестиционного строительного проекта за счет комплексного рассмот­
рения его полного жизненного цикла, учета интересов всех его участни­
ков, конкурсного выбора претендентов и других факторов; 
- снизить себестоимость строительных работ и сократить убытки 
строительных компаний, связанных с воздействием различных рисков на 
осуществление проектов; 
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- повысить эффективность внуrрифирменноrо управления строи­
тельными предприятиями за счет перехода на новые формы и методы 
управления рисками. 
Основными направлениями совершенствования регулирование 
рынка жилищного строительства, которые повлияют на снижение инно­
вационно- инвестиционных рисков строительных организаций в совре­
менных условиях, на наш взгляд, являются следующие: 
- ввод дополнительной экспертизы инвестиционных строительных 
проектов (независимую экспертизу) силами самореrулируемых строи­
тельных организаций (СРО); 
- выдача СРО разрешений на строительство конкретных объектов 
жилищного строительства по договорам долевого участия; 
- регулирование ценообразования на рынке жилищного строитель­
ства с использованием антимонопольного законодательства; 
- ужесточение контроля продолжительности строительства жилых 
объектов, сокращение нормативных сроков возведения объектов жи­
лищного строительства; 
- совершенствование налогообложение предприятий строительной 
сферы применяющих инновационные технологии, малых инновацион­
ных предприятий на уровне регионов; 
- развитие страхования инновационных рисков; 
- предоставление государственных гарантий на реализацию иннова-
ционно-инвестиционных проектов, направленных на развитие базы 
строительной индустрии; 
- поддержка получения кредитных ресурсов при проведении модер­
низации действующих и новых мощностей по производству инноваци­
онньrх строительных материалов. 
- предоставление субвенций на развитие приоритетных видов 
строительства, предприятий стройиндустрии, участвующих в жилищном 
строительстве. 
- использование преимуществ свободных экономических зон, в ко­
торых риски инвестиционно-строительной деятельности резко снижают­
ся из-за различных льгот и гарантий организаторов этих зон. 
В настоящее время самореrулируемые организации в строительной 
отрасли осуществляют контроль только за качеством строящихся домов. 
Если у строительной компании есть строительный допуск, оформлен в 
аренду земельный участок, есть разрешение на строительство и проект­
ная декларация, то этого достаточно для того, чтобы получить возмож­
ность заключать договора с инвесторами. 
Предлагается ввести еще один допуск - СРО должны выдавать раз­
решения на право работы по договорам долевого участия, на каждый 
конкретный объект жилищного строительства. Если у строительной 
компании есть положительный опьп построенных и введенных в срок 
объектов, она соответствует параметрам СРО как профессиональный 
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участник рынка и, соответственно, может привлекать инвесторов. Для 
этого финансовая структура строительной компании должна отвечать 
определенным требованиям, в частности, иметь достаточный собствен­
ный капитал, отвечать техническим, технологическим и иным условия. 
Для проведенюi оценки конкурентоспособности объекта жилищного 
строительства на наш взгляд необходимо использовать перечисленные 
ниже параметры на основе экспертных оценок посредством установле­
ния весовых коэффициентов: опыт управления возведения жилых домов, 
частота выполнения договорных обязательств, обеспеченность строи­
тельными машинами и механизмами, обеспеченность квалифицирован­
ными рабочими кадрами, технический уровень строительных машин, 
транспортных средств и оборудования, обеспеченность материалами и 
конструкциями, значения коэффициентов финансовой устойчивости (ко­
эффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собст­
венными оборотными средствами и др.). 
Этот механизм позволит снизить инвестиционные риски выполнения 
ЖШiищного строительства по договорам долевого участия, поскольку СРО 
будет 01Вечать по обязательствам своим компенсационным фондом. 
Реализуя инновационно-инвестиционные проекты, имеющие высокую 
степень неопределенности в таких элементах, как цели и технологии их 
досnюкения, необходимо особое внимание уделять разработке и примене­
нию эффективных методов управления рисками. Данная задача решается 
исключительно внедрением комплексной технологии управления рисками, 
затрагивающей все аспекты деятельности строительной компании. 
Стратегия развития инновационно-инвестиционной деятельности 
строительной организации - это единая высокоинтегрированная система, 
состоящая из различных аспектов, неразрьmно связанных между собой для 
дос1I0Кения главной цели, rтанов и перспектив строительной компании. 
При построении механизма управления рисками инновационно­
инвестиционной деятельности в строительной сфере должно присутсmовать 
сочетание струюурно-организационного подхода и процессно­
функционального подхода, которое учпгывает уровень риска, основные ме­
роприятия по управлению рисками, процесс управления и организационные 
струюуры управления рисками инвестиционной деятельности и их функции. 
Современная ситуация в строительной отрасли определяет необходи­
мость в расширении внедрения в практику ЖЮIИЩного строительства орга­
низационно-экономических решений и мероприятий, направленных на 
снижение инновационно-инвестиционных рисков строительных компаний. 
В целях более эффективного управления инновационно-
инвестиционной деятельностью, с нашей точки зрения, можно предложить 
осуществлять комбинированное использование различных методов управ­
ления рисками инновационно-инвестиционной деятельности: параллельное 
сочетание методов страхования, самострахования, диверсификации по ре­
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Рис. 2. Процессн1>-ориекгнрованная модель формирования стратеmи 
развития инноващ1онно-ннвестициониой деятельности 
строительной компании 
Возможные стратегические направления повышения эффективности 
управления инновационной деятельностью строительной компании с 
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Рис. 3. Стратегические направления повышения эффективности управления инновационной деятельностью 
строительной компании с учетом рисков 
Расширение применения инновационных технологий в строительст­
ве и использование новых строительных материалов при осуществлении 
жилищного строительства сдерживает несколько факторов, среди кото­
рых важнейшими для СК "Авиакор" являются ограниченность свобод­
ных инвестиционных ресурсов для осуществления НИОКР собственны­
ми силами, а также для приобретения оборудования для проведения ис­
пьпаний и исследований новых строительных материалов. Также в ком­
пании с определенной осторожностью относятся к выбору новых мате­
риалов или способов строительства в связи с высокой ответственностью 
за результат их применения при строительстве жилых домов. 
Рассмотрим возможности использования инновационных техноло­
гий строительства для СК "Авиакор" с учетом факторов управления рис­
ками (табл. 3). 
Таблица 3 
Инновационные технолоп1и жилищного строительства с учетом 
влияния факторов на управление рисками 
Инновацион- Особенности Возможные Методы 
иые технологии использования о иски их снижения 
Использованию -универсальность - теююло!1fЧеские -создание 
новых строкrелъ- применения; - коммерческие лаборатории 
ных материалов - максимальная ДJШ- - организационные - увеличение 
(сборных мнопr надо24м - производС1Вен- объемов 
пустоmых плит) - допусn~мая H3Jl>YЗ- ные строительства 
ка до 2500 кгс/кв.м - ЭКОЛОПfЧеские - заключение долгсr 
срочных договоров 
с поставщиками 
Применение кар- - искmоченис работ - техноло!1fЧеские - сертификация 
касного счюи- связанных со сваркой - коммерческие - создание собст-
тельсmа колонн, и моноmrrным бето- - организационные венного производ-
балок ном - производС"IВен- С1Ва 
и ригелей - спеШ1альные кре- ные - ПОВЬШiение 
пежные злеме1nы квалификации 




Использование - высокая тепло и - техн0110!1fЧеские - сертифихация 
lреХСЛОЙНЫХ звукоизоляция; - организационные - создание собС"IВен-
бетонных - вну~ренняя и фа- - производС1Вен- ного производства 
блоков садная сторона не ные - повышение квarrn-
ПV"fiveт Ш1VКЗ1VDКИ 
- экологические фикации рабочих 
Использования рассмотренных инновационных технологий строи­
тельства для СК "Авиакор" необходимо для стратегического развития 
данной компании и позволит получить следующие преимущества: 
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- Существенно сократить себестоимость строительства по сравне­
нию с кирпичным и монолитным строительством. Это будет достигаться 
за счет высокой cкopocrn монтажа, более низкого уровня трудовых за­
трат, более низкой материалоемкости, сокращение затрат на возведение 
фундамента за счет снижения общей массы здания. 
- Значительное сокращение сроков возведения зданий. Исполыование 
инновационных технологий строительства здаiшй из сборного железобетона 
позволш снизить время строительства по сравнешuо с кирпичным строи­
тельством на 32 %, по сравненюо с монолигным стропrельством на 47%. 
- Универсальность применения технологий строительства из сбор­
ного железобетона. Данную технологию можно применять при строи­
тельстве офисных зданий, паркингов, спортивных объектов, промыш­
ленных объектов. 
- Экологичность. Применяемые при изготовлении железобетонных из­
делий технология и сырье обладают более высокой экологичностью как 
самого процесса производства, так и качества построенных зданий. 
Так в расчете на типовой 16 этажный дом, жилой площадью 17600 
кв. м. общий экономический эффект от применения технологий возведе­
ния зданий из сборного железобетона по сравнению с традиционными 
технологиями строительства составит 70400 тыс. руб. 
На основании внедрения методических рекомендаций и разработок 
по управлению рисками инновационно-инвестиционных проектов в 
строительстве достигается экономический эффект за счет снижения ко­
личества или величины потерь и убытков, связанных с процессом возве­
дения объекта жилищного строительства; снижения потерь времени у 
строительных предприятий; создания защитного механизма; повышения 
заинтересованности строительных предприятий в управлении рисками. 
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